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CURRICULUM VITAE 
Georges CONTOGEORGIS 
Born 21 November 1912. Married. 
1935 
1940-1941 
1941-1952 
1952-1964 
.1964-1967 
1967-1974 
1974 (August to 
November) 
1974-1977 
1977 
1977-1980 
Publications: 
Degree in Economic and Commercial Sciences, 
University of Athens. Studied in the United 
States (1957-58). Administrator in the Ministry 
for Economic Affairs. 
War service 
Principal Administrator,Ministriesfor Economic Affairs and 
Trade. 
Director, Ministry for Trade and External Relations 
Director-General, Ministry for Trade 
Dismissed at the time oF the dictatorship 
Secretary-General, Greek Tourist Office 
Member of the Greek Government - State Secretary 
for Economic Coordination and Planning 
Elected as a Deputy in ~-h·~--~-·r·~-~{-.p~~tl"ament 
New Democracy Party 
Member of the Greek Government - Minister for Relations 
with the European Communities 
He has represented the Greek Government at several rounds 
of economic and bilateral trade negotiations and at 
international organizations such as OECD, GATT, FAO and 
UNCTAD. 
Articles and essays on economic and Community subjects 
in newspapers and periodicals. 
Essay: " Greek Association to the European Economic 
Community- Athens 1961" • 
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ANOR!ESSEN FRANS R.J.J. (SU!HJ --g,, n, 
ACT U ELL El''l E IH : S E t~ AT E U R DE LA ' E f< E. C HAM G P. E D U PARLE rilE tl T ( S E tl A T ) '-.. 
GEORGES CONTOGEORGIS 
AGE : 68 f. 
~1 A R IE 1935 : RECU LE DlPLOME DE SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES 
(UNIVERSITAIRE) - ATHENES. ETUDES AUX ETATS-UNIS (1957-
58) 
A D ~1 1 N 1 S T R AT E U R AU 11 I N I S T E R E D E L ' E C 0 N 0 1'1 I E 
1940-1944 PARTICIPATION A L~ GUERRE 
1941-1952 ADt1INISTRATEUR PRINCIPAL AUX MINISTERES DE L ECONO-
MIE ET DU COMMOYCE 
1952-1964 DlRECTEUR AU MlNlSTERE DU COMMERCE - RELATIONS 
( 
EXTERIEURES 
1 9 6 4 - 1 9 6 7 D I R E C T E U R G E N E R A L D U 11 1 f I 1 S T E R E D E C 0 1·1 t1 E R C E 
1967-1974 CONGEDIE PENDANT LA DlCTATURE 
1974 (AOUT-NOV.) : SECRETAIRE DE L'OFFICE HELLENIOUE DU 
TOURISME 
1 9 7 4 -1 9 7 7 : ME ilU R E D U G 0 U VERNE IH NT HELLE II I 0 U E - S E CRETA IRE 
D'ETAT A LA COORDUIATIOtl (ECOt~OtHU ET AU PLAt! 
1977 : ELU DEBUTE AU PARLEMENT HEELENIOUE - PARTI DE LA 
NOUVELLE DEMOCRATIE 
1977-1980: f·1U18RE DU GOUVERtlUlEtll HEELENIOUE- 1-lltllSTERE POUR 
L E S R E LA T 1 0 N S AVEC L E S C 0 :11~ UN AUT E S E U R 0 PEE tl tl E S 
I L A R E P H E S E N T E L E G 0 U V E R N E i1 E tl T H E L L E N I 0 U E A P L U S 1 E U R S N E G 0 C 1 A -
T I 0 N S E C 0 N 0 1"1 I QUE S E T C 0 M I~ E R C 1 ALE S 8 1 LA T E R A L E S E T AU S E 1 fl DE S 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES I.E. OECD, GATT, FAO, UNClAD ETC. 
PUHLlCATIOflS : A F: T I C L E S E T ETUDES, DE NATURE E C Q II() 11 10 U E E T C 0 1·1 11 UN AUT A IRE , AU X 
J 0 U R I~ AU X E T P E R I 0 D llW E S • 
DECORATIONS C 0 ~1 r.l AN DE U R E T G R A f~ D C 0 M :1 A I~ D E U R D E L ' 0 R DR E DE PH 0 E tl I X ( G R E C E ) • 
(, R A tl D C 0 IH1 AND E lJ R DE L '0 R DR E DE li 0 N (F Ill LAND E) , DE L ' 0 R DR E D U 
D R A P E A lJ ( Y 0 U G 0 S L A V 1 E ) E T D E L ' 0 R D R E D U t1 E R I T E ( E G Y P T E - R 0 U ; 1 A tl 1 E ) , 
COI,H">ANDEUR DE L'ORDRE DU fHRITE (i\LLU1idJfJE, ITALIE, FRAI~(E). 
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